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写真 7　観世音菩薩坐像 8） 写真 8　銅如来立像 8）
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K 寺では 1995 年















































2回目は、約 12〜3 年前に地獄絵 9幅のうち、最後の
1幅の来迎図が盗難に遭ったという。この地獄絵は普段

























































写真12　法隆寺の落書き被害（2013 年 11 月 28 日撮影）
Ⅳ．おわりに






















図 2　『読売新聞』、2013 年 11 月 27
日付け夕刊（10面）
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文化財所有者は 50 万円（刑事裁判での鑑定額は 500 万円）で買
い戻したが、実行犯は 2万円で売っていたという。
